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IMPROVING THE SITUATION OF THE RAILWAYS
The Commjssion has adopted and forwarded.to the CounciL two proposalsl  under
the counciL Decision o+ zo May 1975 on the improvement of the situation of the
rai Lways.
The first  proposaL concerns the time-timits and conditions for the achievement
of financia[ batance for the railways. The commission  recognizes the economic
and financiat pL;;;i of the raiLways and is therefore proposing a mutti-stase
programme. Thus, from 1983 onr"tJt,  the compLete normaIization of non-operating
costs witL be " p."."qrisit for the granting of deficit subsidies by the Member
States. Referring to these cost;;-t[e prop6saI specificaILy.lgntions the financiaL
consequences of a tariff  LeveL sei by the state and the possibr-e disavantages  arising
from the charging of infrastructure  Lxpenditure in respect of which a  method of
caIcuIation is given.
The planned target date for the gradual achievement of financiaL baLanc€ - € '
feature of which is a ban on op.i"iing subsigigt other than those expressLy
prov'ided for by Community reguLations-- is 1990' In order to meet this objective'
multiannual business and financiaL programmes are to be drawn up under a consul-
tation procedure invoLving the Member States apd the raiLways' The Commission
wouLd also be consulted
cLearLy, this new proposaL from the commission must.be seen i2 the context of
the other measures pu foorward in the RajLways Policy Paper'of December 1980
which calLs, among other things, for operation on a more commercia[ basis'
financjaL restrr.iuring  and ai investment poIicy - particuLar[y concerning
.infrastructure -  and .Lor.r. internationaL cooperation  between raiLways'
Pubtic service obLigations
The second proposaL aims to amend CounciL
service obLigations to take account of the
and other econonic and sociat activities'
Regutation  (EEC) No 119'l/69 on pubLic
Links between the transport sector
AccordingLy, the commission has Laid down criteria to guide Member States in
their choice of pr".iicaL soLutions tor ensuring adequate transport servicqs
at the Least cost to the generaL public'
In assessing what constitutes  the pubLic interest, the Member states may take
intoaccountthedemandsofenergy'regionaLpo!icy'empLoymentandthe
environment. In determining the'ieast cost to the genera[ pubL'ic' the Member
States must take account of the costs and benefits of each iorm of transport
under consideration-
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ITUATION  DES CHEI'IINS DE FER
La Commission vient dradopter et transmettre  au ConseiI deux propositions gui
font suite A La d6cision du Conseit du 20.5.1975 retative ir Irassainissement
de La situation des chemins fer. (1)
La premiAre proposition  concerne tes d6lais et conditions de r6aLisatir.n  de
Lr6quiIibre financier des entneprises nationaLes de chemin de fer.  La Commission
est consciente de La situation 6conomique et financidre assez d6favorabte des
chemins de fer; et[e propose donc une action A ptusieurs 6tapes. Cfest ainsi quti
partir de 1983, [a possibitit6 droctroi de subventions dt6quiLibre par tes Etats
membres d6pendra dtune normaIisation pr6aLab[e comptdte des o'charges 6trangdres i
Irexptoitation".  Parmi ces charges, Ia proposition mentionne express6ment  tes
cons6quences  financi6res drun niveau tarifaire impos6 par LrEtat et tes d€,savantages
6ventueLs en matidre dfimputations de charges dtinfrastructure,  pour Iesquettes Ia
proposition  indique une m6thode de calcuL
La r6aLisation progressive drune situation d'6quiLibre - caract6ris6e par trinferdic-
tion draidesA Irexploitation autres que celtes express6ment  pr6vues par les 169Le-
ments communautaires  - est pr6vue pour 1990. La poursuite de ce but devrait 6tre
achev6e A travers tr6tabtissement de programmes pturiannueLs dractivit6 et financiers
dans te cadre drune proc6dure  de concertation entre Les Etats et les entreprises et
qui comprendrait  une consuttation'de ta Commission.
Bien entendu, cette nouvetLe proposition de La Commission doit €tre appr6ci6e dans
[e contexte des autres mesures envisag6es par te m6morandum de d6cembre 1980 sur La potitiqrrferroviaire (2) qui exige entre autre un effort commerciat  accru des
entreprises,  une restructuration financi6re et une potitique drinvestissements
notamment en mati6re drinfrastructure  ainsi qurun renforcement de La coopdration
internationate entre les chemins de fer.
0bIigation de service pubtic
La deuxidme proposition vise d comptdter Le rdgtement (CEE) no 1191/69 du Conseit
reLatif aux obtigations  de service pubLic, en vue de tenir compte des Liens qui
existent entre [e domaine des transports et tes autres activit6s 6conomiques.  et
sociales. A cet effet, Ia Commission pr6cise tes critdres qui permettent aux Etats
membres de choisir tes sotutions pratiques garantissant des services de transports
suffisants et [e moins co0teux pour La coItectivit6.
Dans te cadre de Irappr6ciation de Irint6r6t g6n6rat, Les Etats membres  peuvent
invoquer tes exigences des pol.itiques dt6nergie, 169iona[e, de Lremp[oi et de
I I en yi ronnement .
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En necherchant [e nnindne co0t, pour ta eotlectivit€, ili$ doi:vG$t: trenr*r eompte: des corits et avantages de cha*une de,s tec.hniques adtrarspo,4t consfiJ*r€t*r'
Lrobjectif de cette p"roposit-i'on congiste i  donner aux d6cisions des Etats, menbres.
une base cormun€ ptus pr6cis,e permettant  en m6me temps de tqnir corqct,e des 6.votra:ti:r. techniques, €cononiques et sgcial.es qui se manifestent actuelLement-
a